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Resumo: Uma das representações do jogo na contemporaneidade transfigura-se no 
esporte, uma manifestação que leva multidões aos inúmeros campos ou ginásios 
esportivos, seja como expectadores ou praticantes. É notório, também, o incontável 
número de adeptos nas várias modalidades esportivas.   Em meio a tamanha 
manifestação social a escola não passa desapercebida, nem mesmo assume papel de 
neutralidade, pois, o esporte se faz presente nesse contexto como o principal conteúdo a 
ser ensinado. O projeto oportuniza a iniciação esportiva em basquetebol, objetivando o 
desenvolvimento cognitivo, motor e social dos participantes por meio da prática de 
basquetebol, oferecendo à comunidade projeto de iniciação esportiva em basquetebol, 
objetivando o desenvolvimento cognitivo, motor e social dos participantes por meio da 
prática de basquetebol. As aulas são adequadas à idade e categoria dos  26 participantes 
e são realizadas no ginásio da escola Municipal Joaquim Amarante nas quarta e sexta 
feiras no período das 17h as 18:30. Após quatro meses de pratica percebe-se maior 
integração e respeito entre os participantes e envolvimento nas atividades propostas, 
percebendo a importância de praticar modalidades coletivas além das vivenciadas no 
dia a dia.   
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